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wywołanie skutko´w prawnych na płaszczyz´nie mie˛dzynarodowej (zob. s. 371-372 recenzowanej
pracy). Jez˙eli przyjmiemy te definicje za prawidłowe, to wo´wczas automatycznie powstaje ro´z˙nica
mie˛dzy wola˛ i zamiarem pan´stwa. Sama zgodna wola pan´stw nie prowadzi do powstania umowy
mie˛dzynarodowej, gdyz˙ strony moga˛ ro´wnie dobrze przyja˛c´ porozumienie polityczne. Dopiero intencja
wywołania skutko´w na płaszczyz´nie mie˛dzynarodowej tworzy traktat. Intencje˛ te˛ badamy nie na
podstawie subiektywnych odczuc´ autora aktu, lecz na podstawie obiektywnych przesłanek. Intencja
rozstrzyga, czy mamy do czynienia jedynie z porozumieniem i zobowia˛zaniami politycznymi czy tez˙
z traktatem i zobowia˛zaniami prawnymi. Istotna˛ role˛ odgrywa przy tym – co słusznie podkres´lił Autor
za M. N. Shawem – zasada dobrej wiary (s. 371)15.
Kolejnym aktem jednostronnym zbadanym przez Autora jest uznanie – pos´wie˛cił temu
zagadnieniu obszerna˛ cze˛s´c´ pracy (s. 407-523). Rozwaz˙ania P. Saganka w tym zakresie sa˛ intere-
suja˛ce, wartos´ciowe i rozszerzaja˛ klasyczny wykład prawa mie˛dzynarodowego dotycza˛cy uznania.
Pozostaje jednak pytanie, dlaczego pomina˛ł on w swoich rozwaz˙aniach kwestie˛ uznania kolektyw-
nego. Wydaje sie˛, z˙e zdaniem Autora nie jest to przykład aktu jednostronnego pan´stwa. Z kolei
w wypadku uznania rza˛du nalez˙y szczego´lnie pozytywnie podkres´lic´ fakt, z˙e P. Saganek szeroko
omawia orzecznictwo sa˛do´w krajowych. Autor nie analizuje przy tym sprawy Tinoco16, ale prawdo-
podobnie dlatego, z˙e odwołanie sie˛ do tej sprawy nie wzbogaciłoby recenzowanej pracy oraz autorskich
wniosko´w w zakresie uznania. Podobnie nalez˙y ro´wniez˙ ocenic´ rozdziały pos´wie˛cone zrzeczeniu sie˛
i protestowi, zawieraja˛ one wiele słusznych i celnych uwag. Mie˛dzy innymi Autor słusznie podkres´la,
z˙e protest moz˙e byc´ wyraz´ny albo dorozumiany, ale nie moz˙e byc´ milcza˛cy (s. 570-571, 575, 589). Z tej
perspektywy ciekawym problemem jest rozwaz˙enie braku stawiennictwa pan´stwa przed sa˛dem
obcym jako protest przeciwko przyje˛ciu jurysdykcji w sprawie przez taki sa˛d. Dodatkowo Autor
trafnie przyjmuje, z˙e protest moga˛ złoz˙yc´ takz˙e niz˙sze organy czy funkcjonariusze pan´stwa i taka
kompetencja nie jest ograniczona do organo´w uprawnionych do reprezentowania pan´stwa na
arenie mie˛dzynarodowej (s. 573-574). Zasadnie stwierdza ro´wniez˙ za D. Anzilottim i E. Vanselo-
wem17, z˙e protest jest odwrotnos´cia˛ uznania i zrzeczenia (s. 586).
Nalez˙y zaznaczyc´, z˙e ze wzgle˛du na obje˛tos´c´ ksia˛z˙ki P. Saganka oraz bogactwo jej tres´ci i wniosko´w
w niniejszej recenzji zostały omo´wione tylko wybrane aspekty pracy. Niemniej w konkluzji nalez˙y
jednoznacznie stwierdzic´, z˙e monografia P. Saganka jest dziełem godnym polecenia, kto´re rozszerza
horyzonty i zmusza do podje˛cia głe˛bszej refleksji nad zagadnieniami prawa mie˛dzynarodowego
poruszanymi przez Autora. Jego wnioski sa˛ wywaz˙one i konsekwentne, a całos´c´ jest spo´jna i logiczna.
W zwia˛zku z tym trzeba podkres´lic´, z˙e czytelnik otrzymał ksia˛z˙ke˛ niezwykle interesuja˛ca˛ i rzetelnie
opracowana˛. W ten sposo´b recenzowana praca P. Saganka wpisuje sie˛ w podstawowy kanon lektur
literatury polskiej dotycza˛cych teorii i z´ro´deł prawa mie˛dzynarodowego.
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Ksia˛z˙ka autorstwa prof. Anny Krajewskiej Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe ten-
dencje i reakcja na kryzys ukazała sie˛ nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Stanowi
ona poszerzona˛ i uaktualniona˛ wersje˛ wczes´niejszych prac Autorki: Podatki w Unii Europejskiej
(PWN, 2010) oraz Podatki. Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie (PWN, 2004). Istotny jest
15 M. N. Shaw, International Law, Cambridge 1991, s. 95.
16 Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada claims (Tinoco case) (Great Britain v. Costa Rica),
18 paz´dziernika 1923 r., United Nations Reports of International Arbitral Awards, t. 1, s. 369-399.
17 D. Anzilotti, Cours de droit international, traduction française par G. Gidel, Paris 1929, s. 349;
E. Vanselow, Völkerrecht. Einführung in die Praxis der Staaten, Berlin 1931, s. 42.
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fakt, z˙e zasygnalizowane w podtytule nowe uje˛cie problematyki pracy jest odpowiedzia˛ na zmiane˛
ogo´lnej sytuacji gospodarczej i kryzys ekonomiczny ostatnich lat, kto´re wywarły i nadal wywieraja˛
silny wpływ na funkcjonowanie podmioto´w gospodarczych, ich zdolnos´c´ do ponoszenia cie˛z˙aro´w
podatkowych oraz na polityke˛ fiskalna˛ poszczego´lnych pan´stw. Nie ulega wa˛tpliwos´ci, z˙e nie-
stabilnos´c´ otoczenia i narastaja˛ce problemy gospodarcze generuja˛ dodatkowa˛ koniecznos´c´ badan´ nad
podatkami zaro´wno od strony ich fiskalnej wydajnos´ci, jak i wpływu na ro´z˙ne aspekty działalnos´ci
i aktywnos´ci podmioto´w ekonomicznych.
Niewa˛tpliwie recenzowana ksia˛z˙ka stanowi odpowiedz´ na istnieja˛ce zapotrzebowanie i wypełnia
luke˛ w polskim pis´miennictwie ekonomicznym. Praca ta podejmuje problematyke˛ podatko´w
i systemo´w podatkowych w konteks´cie mie˛dzynarodowym, kto´rego ramy wyznacza przynalez˙nos´c´ do
struktur Unii Europejskiej. Jest to zatem poła˛czenie spojrzenia od strony podatku jako specyficznej
kategorii finansowej – jego miejsca w finansach publicznych, funkcji, konstrukcji oraz charak-
terystyki poszczego´lnych rodzajo´w danin – z podejs´ciem całos´ciowym, wymagaja˛cym analizy poszcze-
go´lnych podatko´w z punktu widzenia miejsca, jakie zajmuja˛ one w systemach podatkowych pan´stw
wspo´lnotowych.
Problematyka ta, pomimo swej złoz˙onos´ci i duz˙ego znaczenia praktycznego, nie doczekała sie˛ jak
dota˛d wielu opracowan´ w Polsce, zwłaszcza jes´li chodzi o prace pos´wie˛cone ekonomicznym aspektom
opodatkowania w uje˛ciu mie˛dzynarodowym. Zagadnienie podatko´w w Unii Europejskiej jest w na-
szym kraju wcia˛z˙ jeszcze cze˛s´ciej podejmowane przez prawniko´w aniz˙eli przez ekonomisto´w
(w szczego´lnos´ci nalez˙y wymienic´ os´rodki ło´dzki, torun´ski i warszawski). Ws´ro´d prac ekonomisto´w
dotycza˛cych systemo´w podatkowych roz˙nych pan´stw na polskim rynku wydawniczym wskazac´ nalez˙y
pozycje˛ autorstwa K. Wacha Systemy podatkowe krajo´w Unii Europejskiej (2006). Ponadto moz˙na sie˛
niekiedy spotkac´ z analiza˛ wybranych, pojedynczych elemento´w konstrukcyjnych podatko´w (naj-
cze˛s´ciej podatko´w dochodowych), polegaja˛ca˛ na przykład na poro´wnaniu nominalnych stawek
podatkowych w ro´z˙nych krajach. Jednym z niewa˛tpliwych atuto´w pracy A. Krajewskiej i tym, co
wyro´z˙nia ja˛ w polskim pis´miennictwie, jest kompleksowy dobo´r omawianych zagadnien´ oraz ich
przekrojowe uje˛cie.
Recenzowana praca jest obszerna – liczy 328 stron. Tres´c´ została podzielona na cztery cze˛s´ci: Rola
pan´stwa i podatko´w w gospodarce, Ewolucja systemu podatkowego. Dos´wiadczenia krajo´w Unii
Europejskiej, Reforma podatkowa w Polsce oraz Podatki i szara strefa. Cze˛s´c´ druga stanowi trzon
ksia˛z˙ki i jest najobszerniejsza. Cze˛s´ci pierwsza i trzecia maja˛ podobna˛ obje˛tos´c´, ostatnia zas´ jest
najkro´tsza. Tres´ci poruszane w kaz˙dej cze˛s´ci pracy zostały podzielone i omo´wione według zagadnien´
(np. opodatkowanie konsumpcji, składki na ubezpieczenie społeczne), nie zas´ według pan´stw
(jedynym wyja˛tkiem jest pojawiaja˛ce sie˛ w kilku miejscach rozro´z˙nienie mie˛dzy pan´stwami ,,starej’’
i ,,nowej’’ Unii Europejskiej).
Taki układ pracy przekonuje, gdyz˙ pozwala on na analize˛ poszczego´lnych problemo´w ekono-
micznych – ksia˛z˙ka nie jest wyła˛cznie zestawieniem informacji o charakterze technicznym na temat
wybranych podatko´w w dwudziestu siedmiu krajach. Budowa pracy jest przejrzysta i logiczna, liczne
podrozdziały oraz fragmenty opatrzone s´ro´dtytułami (nienumerowane w spisie tres´ci), ułatwiaja˛
czytelnikowi sprawne poruszanie sie˛ ws´ro´d wielu zagadnien´, kto´re zostały w niej podje˛te.
Do przejrzystos´ci i jasnos´ci wywodu przyczyniaja˛ sie˛ ro´wniez˙ liczne wypunktowania oraz
tabelaryczne zestawienia danych pochodza˛cych od takich instytucji, jak Eurostat czy OECD. Te
ostatnie umoz˙liwiaja˛ czytelnikowi wyrywkowe odszukanie szczego´łowych informacji dotycza˛cych
parametro´w charakteryzuja˛cych polityke˛ podatkowa˛ i konstrukcje podatkowe w ro´z˙nych pan´stwach.
Dwa z trzynastu rozdziało´w kon´cza˛ sie˛ osobnymi podrozdziałami zatytułowanymi Konkluzje oraz
Wnioski. Ze wzgle˛du na szeroki zakres tematyczny ksia˛z˙ki i wielos´c´ poruszanych w niej zagadnien´
wydaje sie˛ jednak, z˙e korzystne dla całej jej struktury byłoby wyodre˛bnienie podrozdziału pod-
sumowuja˛cego po kaz˙dym rozdziale.
Cze˛s´c´ pierwsza˛ rozpoczyna zarys ewolucji roli pan´stwa w gospodarce na przestrzeni wieko´w,
poczynaja˛c od czaso´w staroz˙ytnych, a kon´cza˛c na podejs´ciu neoliberalnym i neokeynesowskim.
Naste˛pnie omo´wiona została polityka fiskalna. Skupiono sie˛ zaro´wno na aktywnej, jak i pasywnej
polityce fiskalnej w odniesieniu do automatycznych stabilizatoro´w koniunktury, a takz˙e na stronie
dochodowej i wydatkowej. Takie rozgraniczenie tres´ci widoczne jest takz˙e i w dalszych cze˛s´ciach
pracy. We fragmencie zatytułowanym Specyfika polityki fiskalnej w Polsce dokonano krytycznej
oceny najwaz˙niejszych zmian podatkowych przeprowadzonych przez kolejne rza˛dy w Polsce w ostat-
nich latach.
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Cennym elementem tej cze˛s´ci pracy jest oszacowanie finansowych skutko´w obniz˙ania podatko´w
w Polsce w latach 2004-2009 na podstawie danych Gło´wnego Urze˛du Statystycznego i Ministerstwa
Finanso´w (tabela 9, s. 53). Okazuje sie˛, z˙e ubytki w dochodach sektora publicznego sie˛gaja˛ od kilku do
kilkudziesie˛ciu miliardo´w złotych rocznie. Wszelkie tego typu szacunki sa˛ interesuja˛ce, poniewaz˙
generalnie rzecz biora˛c, zmiany prawne, w tym takz˙e zmiany prawa podatkowego, sa˛ w Polsce
w zdecydowanie niewystarczaja˛cym stopniu poprzedzane analiza˛ skutko´w, jakie wywołuja˛. Chodzi
tutaj o analize˛ zaro´wno w uje˛ciu ex ante, jak i ex post. Ostatnio problemowi temu pos´wie˛ca sie˛ wie˛cej
uwagi, przynajmniej w kre˛gach akademickich zajmuja˛cych sie˛ ekonomiczna˛ analiza˛ prawa. W kra-
jach o bardziej rozwinie˛tej gospodarce rynkowej badania tego typu sa˛ rozpowszechnione, cze˛sto
obligatoryjne, a prowadza˛ je instytucje o charakterze doradczym i badawczym. Biora˛c to pod uwage˛,
omo´wienie metodologii zastosowanej w obliczeniach stanowiłoby nie tylko dodatkowa˛ wartos´c´
opracowania, ale ro´wniez˙ bezpos´rednia˛ zache˛te˛ do jakz˙e potrzebnej w Polsce dyskusji.
Istotna dla całego wywodu prowadzonego w pracy jest klasyfikacja podatko´w dokonana na kon´cu
cze˛s´ci pierwszej. We fragmencie tym zawarte jest stwierdzenie: ,,Podział podatko´w na dwie grupy
moz˙e byc´ w przybliz˙eniu utoz˙samiany z podatkami od tworzenia dochodu (podatki bezpos´rednie)
i podatkami od wydatkowania dochodu (podatki pos´rednie)’’ (s. 73). Nalez˙y je odczytywac´ ła˛cznie
z fragmentem dotycza˛cym podziału podatko´w dochodowych zawartym w rozdziale sio´dmym ksia˛z˙ki
(s. 172). Zwro´cono w nim uwage˛, nawia˛zuja˛c do wczes´niejszej pracy A. Komara, z˙e z ekonomicznego
punktu widzenia opodatkowaniu podlega docho´d w dwo´ch ro´z˙nych fazach – w fazie tworzenia i w fazie
podziału.
Warto byłoby rozwina˛c´ w ksia˛z˙ce ten wa˛tek, gdyz˙ zaro´wno w pan´stwach członkowskich Unii
Europejskiej, jak i na szczeblu samych instytucji wspo´lnotowych, w ramach zlecanych analiz,
pos´wie˛ca sie˛ duz˙o uwagi zagadnieniu neutralnos´ci opodatkowania oraz relacji mie˛dzy podatkami
dochodowymi, maja˛tkowymi i podatkami od wydatko´w w konteks´cie reform podatkowych. Wa˛tek ten
jest wspo´łczes´nie rozwijany w ramach grupy koncepcji tzw. opodatkowania zorientowanego na
konsumpcje˛. Oznacza ono obcia˛z˙enie dochodu w fazie podziału, co jednak nie jest ro´wnoznaczne
z podatkiem od wartos´ci dodanej czy podatkami akcyzowymi, lecz z preferencjami dla dochodu
przeznaczanego na oszcze˛dnos´ci i inwestycje. Elementy nawia˛zuja˛ce do tych koncepcji sa˛ spotykane
w podatkach w wielu pan´stwach europejskich, dlatego zwro´cenie na to uwagi byłoby wartos´ciowym
uzupełnieniem zaprezentowanych rozwaz˙an´, zwłaszcza tych odnosza˛cych sie˛ do obserwowanych
tendencji w zakresie opodatkowania.
Zasadniczy fragment recenzowanej ksia˛z˙ki tworzy cze˛s´c´ druga, w kto´rej znajduja˛ sie˛ rozdziały od
trzeciego do dziewia˛tego. Obejmuja˛ one kolejno: strukture˛ dochodo´w podatkowych, opodatkowanie
dochodo´w oso´b fizycznych, opodatkowanie dochodo´w oso´b prawych, opodatkowanie konsumpcji,
podatki maja˛tkowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz kierunki ewolucji podatko´w z uwzgle˛d-
nieniem reakcji na kryzys gospodarczy. Autorka płynnie przechodzi od teoretycznych kwestii
zwia˛zanych z klasyfikacja˛ podatko´w (rozdział drugi) do omo´wienia grupy danin wyodre˛bnionych
przez OECD (rozdział trzeci). Tego rodzaju klasyfikacje sa˛ potrzebne choc´by z punktu widzenia badan´
nad opodatkowaniem, a jednoczes´nie uzmysławiaja˛ one, jak trudne jest dokonywanie poro´wnan´
w skali mie˛dzynarodowej.
Zakres przedmiotowy analizy obejmuje kraje członkowskie ,,starej’’ i ,,nowej’’ Unii Europejskiej.
Liczne tabele zawieraja˛ wartos´ci zagregowane dla pan´stw w naste˛puja˛cych przekrojach: UE-15,
UE-10 (bez Cypru i Malty) i UE-27. Podział ten jest stosowany konsekwentnie w całym opracowaniu,
co pozytywnie wpływa na przejrzystos´c´ wywodu.
W rozdziale czwartym, dotycza˛cym opodatkowania dochodo´w oso´b fizycznych, dokonano iden-
tyfikacji cech wspo´lnych konstrukcji tej daniny w krajach UE-15 (s. 88-89). Dyskusyjne jest zawarte
w tym miejscu stwierdzenie, z˙e ,,podatek ten jest odnoszony do całos´ci dochodo´w podatnika, a nie do
jego poszczego´lnych cze˛s´ci’’. Jez˙eli odnies´c´ je do sposobu skonstruowania podatku od dochodo´w
indywidualnych (globalny vs. cedularny podatek dochodowy), to nalez˙y zauwaz˙yc´, z˙e w wielu
pan´stwach Unii Europejskiej widoczne jest odchodzenie od opodatkowania syntetycznego i wyraz´ny
trend w kierunku podejs´cia analitycznego wyodre˛bniaja˛cego ,,ceduły’’. Progresywne skale podatkowe
tradycyjnie stosowane sa˛ w odniesieniu do dochodo´w z pracy, natomiast opodatkowanie dochodo´w
kapitałowych jest dalece bardziej zro´z˙nicowane, zaro´wno jes´li chodzi o sama˛ definicje˛ i zakres
przedmiotowy dochodo´w tego czynnika produkcji, jak i o sposo´b ustalania podstawy opodatkowania
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czy stawek podatkowych. Szczego´lnym przejawem tej tendencji jest nordycki model dualnego podatku
dochodowego (ang. dual income tax). Charakterystyczne jest dla niego obcia˛z˙enie dochodo´w z kapitału
jednolita˛, niz˙sza˛ stawka˛ podatkowa˛ oraz opodatkowanie dochodo´w z pozostałych z´ro´deł według skali
progresywnej. Okres´lenie ,,dualny system opodatkowania dochodo´w’’ pojawia sie˛ wprawdzie
w ksia˛z˙ce w konteks´cie rozwia˛zania zastosowanego na Litwie (s. 211), ale nie zostało rozwinie˛te.
Tymczasem problem ten wart jest szerszego wyjas´nienia po pierwsze dlatego, z˙e dotyczy on praktyki
podatkowej kilku pan´stw europejskich, a po drugie ze wzgle˛du na to, z˙e koncepcja dualnego podatku
dochodowego jest cze˛sto podejmowana ro´wniez˙ w badaniach.
Duz˙o miejsca w rozdziale czwartym pos´wie˛cono koncepcji podatku liniowego. Jego podstawowa˛
cecha˛ jest wyste˛powanie jednolitej stawki podatkowej zamiast skali progresywnej. W recenzowanej
ksia˛z˙ce na pierwszy plan wysunie˛ta została jednolita stawka podatkowa jako zasadnicza cecha tej
koncepcji. Takie uje˛cie zagadnienia jest powszechne w dyskusji prowadzonej w Polsce. Jednakz˙e s´cis´le
rzecz ujmuja˛c, mamy wo´wczas do czynienia z podatkiem proporcjonalnym, natomiast podatek liniowy
z kwota˛ wolna˛ od podatku to podatek płaski. Słynna koncepcja flat tax R. Halla i A. Rabushki
zawierała jeszcze inne, znacznie dalej posunie˛te postulaty niz´li sama˛ tylko likwidacje˛ progresji
podatkowej (przewidywała ona m.in. wprowadzenie jednej z odmian podatku od przepływo´w
pienie˛z˙nych przedsie˛biorstw) i nie znalazła zastosowania w pełnym kształcie w praktyce.
Nie ulega natomiast wa˛tpliwos´ci, z˙e zjawisko ,,uliniawiania’’ stawek podatku dochodowego od oso´b
fizycznych w pan´stwach ,,nowej’’ UE stało sie˛ w minionych latach wyraz´na˛ tendencja˛. W rozdziale
czwartym przedstawiono dyskusje˛ dotycza˛ca˛ ogo´lnogospodarczych aspekto´w tych reform. Intere-
suja˛ce jest autorskie zestawienie licznych argumento´w zwolenniko´w i przeciwniko´w podatku
liniowego. Trudno nie zgodzic´ sie˛ z przytoczonymi argumentami, z kto´rych generalnie wyłania sie˛
obraz raczej krytyczny wobec wprowadzonych reform. Czytelnik znajdzie tu ro´wniez˙ inspiruja˛ce
pytania do dalszej dyskusji nad podatkiem liniowym w konteks´cie obecnych problemo´w gospo-
darczych. Dotycza˛ one m.in. tak istotnych kwestii, jak ta, w jakim stopniu moz˙na zrezygnowac´
z redystrybucyjnej funkcji podatku dochodowego, a takz˙e problem, czy, a jes´li tak, to w jakim stopniu,
podatki o charakterze prowzrostowym wystarczaja˛ na pokrycie choc´by samych tylko sztywnych
wydatko´w budz˙etowych.
W rozdziale pia˛tym, dotycza˛cym podatku dochodowego od oso´b prawnych, zostały wyodre˛bnione
ro´z˙ne jego formy w zalez˙nos´ci od wyste˛powania podwo´jnego wewne˛trznego opodatkowania zysko´w
wydzielonych. Dokonano ro´wniez˙ syntezy rozwia˛zan´ stosowanych w pan´stwach Europy Zachodniej
oraz w transformuja˛cych sie˛ gospodarkach. Na zakon´czenie przedstawiono zagadnienia, kto´rych nie
sposo´b pomina˛c´ w odniesieniu do opodatkowania korporacji w Unii Europejskiej – konkurencji
i harmonizacji podatkowej. W tym konteks´cie wywo´d warto byłoby uzupełnic´ o uwage˛ na temat
najnowszego stanu prac nad koncepcja˛ wspo´lnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (CCCTB),
gdyz˙ po 2008 r. nasta˛pił w tym zakresie istotny poste˛p.
Kolejne trzy rozdziały dotycza˛ podatko´w konsumpcyjnych, podatko´w maja˛tkowych oraz składek
na ubezpieczenie społeczne. W rozdziałach tych zawarte sa˛ interesuja˛ce zestawienia oraz omo´wienie
danych faktograficznych w przekrojach według pan´stw oraz lat. Było to niewa˛tpliwie trudne
przedsie˛wzie˛cie, poniewaz˙ wymagało z jednej strony analizy szerokiego zakresu danych o podatkach
w pan´stwach członkowskich, a z drugiej – wywaz˙enia pomie˛dzy szczego´łowos´cia˛ i kompleksowos´cia˛
analizy a nadmierna˛ drobiazgowos´cia˛, kto´ra utrudniałaby synteze˛. Wynikiem tych staran´ sa˛
przejrzyste, wielowa˛tkowe zestawienia.
Uwaga, jaka sie˛ w odniesieniu do nich nasuwa, dotyczy aktualnos´ci przytaczanych w niekto´rych
miejscach informacji. Jakkolwiek w miare˛ doste˛pnos´ci danych tabele zostały rozszerzone nawet
o 2011 r. w stosunku do wczes´niejszych wersji ksia˛z˙ki, to wydaje sie˛, z˙e w kilku miejscach ro´wniez˙
nalez˙ałoby sie˛gna˛c´ po najnowsze dane. Przykładami sa˛: zestawienie zawarte w tablicy 39:
,,Efektywnos´c´ podatku VAT w krajach Unii Europejskiej w 1996 roku’’ (s. 160-161) przy braku
analogicznego zestawienia dla aktualnego okresu, tabele przedstawiaja˛ce udział podatko´w
maja˛tkowych w dochodach budz˙etowych z podatko´w, dochody sektora finanso´w publicznych jako
% PKB czy składki na ubezpieczenie społeczne jako % PKB uwzgle˛dniaja˛ce okresy do 2007 r. lub
2009 r. (s. 183-190). Podobnie aktualizacji lub opatrzenia komentarzem wyjas´niaja˛cym, jakiego
okresu dotycza˛ zamieszczone informacje, wymaga tablica 56: ,,Cechy charakterystyczne systemo´w
podatkowych krajo´w Unii Europejskiej’’ (s. 204-205), dlatego z˙e rozwia˛zania podatkowe sa˛ zmienne,
a zestawienie to jest bardzo istotne w konteks´cie tytułu pracy.
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Niekiedy ro´wniez˙ w teks´cie znalez´c´ moz˙na informacje wymagaja˛ce us´cis´lenia ze wzgle˛du na cze˛ste
zmiany stanu faktycznego, jak na przykład informacja o liczbie specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce odbiegaja˛ca od danych Ministerstwa Gospodarki (s. 230), czy o moz˙liwos´ci zaliczania
w koszty uzyskania przychodo´w wydatko´w na reprezentacje˛ i reklame˛ (s. 244). Zwaz˙ywszy na unika-
towy charakter opracowania na polskim rynku wydawniczym (niedobo´r tego typu kompleksowych
analiz systemo´w podatkowych), wspomniane aktualizuja˛ce uzupełnienia byłyby pomocne w szczego´l-
nos´ci dla czytelniko´w poszukuja˛cych informacji o biez˙a˛cym stanie faktycznym, kto´ry ulega dyna-
micznym zmianom.
Rozdział dziewia˛ty Kierunki ewolucji podatko´w w krajach Unii Europejskiej oraz reakcja na kryzys
jest szczego´lnie interesuja˛cy, poniewaz˙ poruszono w nim problem skutko´w obecnego kryzysu
finansowego dla opodatkowania w UE zapowiadany w podtytule ksia˛z˙ki. Badanie reakcji polityki
fiskalnej na obecny kryzys jest istotne z poznawczego punktu widzenia, dlatego recenzowana praca
reprezentuje waz˙ny głos w tej dyskusji. Na podstawie danych Komisji Europejskiej dokonano w niej
cennej analizy zmian podatkowych, kto´re przeprowadzono w poszczego´lnych pan´stwach UE w latach
2008-2011 (obszerne zestawienie w formie tabelarycznej na s. 216-221). Wnioski, kto´re moz˙na na tej
podstawie sformułowac´, nie sa˛ jednoznaczne, gdyz˙ pokazuja˛, z˙e ro´z˙ne pan´stwa członkowskie w dobie
kryzysu ekonomicznego w odmienny sposo´b podchodza˛ nawet do tak fundamentalnego zagadnienia,
jak relacja mie˛dzy obcia˛z˙eniami podatkami bezpos´rednimi a podatkami pos´rednimi.
Cze˛s´c´ trzecia ksia˛z˙ki – zatytułowana Reforma podatkowa w Polsce – stanowi kompleksowy
przegla˛d zmian, jakie dokonały sie˛ w polskim systemie podatkowym i w poszczego´lnych podatkach na
przestrzeni kilku ostatnich dziesie˛cioleci. Niewa˛tpliwym atutem jest szerokie wykorzystanie danych
liczbowych upublicznianych przez Ministerstwo Finanso´w. Konsekwencja˛ tego podejs´cia jest
m.in. szczego´łowa analiza ulg podatkowych istnieja˛cych w podatku dochodowym od oso´b fizycznych
w latach 1993-2010.
Ostatni rozdział Wpływ systemu podatkowego na rozwo´j szarej strefy omawia zaro´wno formy
przejawiania sie˛ szarej strefy w naszym kraju, jak i konsekwencje jej wyste˛powania w Polsce i innych
krajach transformacji. Zaleta˛ tej cze˛s´ci ksia˛z˙ki jest nawia˛zanie do doste˛pnych wyniko´w badan´, choc´
warto byłoby je uzupełnic´ o wyniki najnowszych analiz F. Schneidera Size and Development of the
Shadow Economy of 31 European Countries and 5 other OECD Countries, obejmuja˛cych okres do
2012 r. Tym bardziej z˙e problem ten zyskuje jeszcze na znaczeniu w warunkach kryzysu
gospodarczego, kiedy to moz˙na sie˛ spodziewac´, z˙e trudnos´ci ekonomiczne gospodarstw domowych
i przedsie˛biorstw poła˛czone ze wzrostem obcia˛z˙en´ fiskalnych be˛da˛ silnym bodz´cem do przechodzenia
do szarej strefy.
Reasumuja˛c, nalez˙y stwierdzic´, z˙e dokonanie syntezy i spojrzenie niejako z lotu ptaka na materie˛
tak zro´z˙nicowana˛, jaka˛ sa˛ podatki wielu pan´stw na przestrzeni kilkudziesie˛ciu lat, jest zadaniem
trudnym. Specyfika zagadnien´ poruszanych w pracy wymaga bowiem umieje˛tnego spojrzenia na
opodatkowanie zaro´wno od strony ekonomicznej, jak i prawnej, a obszary te wzajemnie sie˛
uzupełniaja˛. Podejmuja˛c taka˛ pro´be˛, trzeba z jednej strony zmagac´ sie˛ z pokusa˛ nadmiernej
drobiazgowos´ci, z drugiej zas´ – wystrzegac´ sie˛ zbyt daleko ida˛cych uogo´lnien´. Recenzowana ksia˛z˙ka
zawiera wywaz˙ona˛ i udana˛ synteze˛ tych zagadnien´. Przedstawione w recenzji uwagi odnosza˛ sie˛
w gło´wnej mierze do kwestii dyskusyjnych oraz wskazuja˛ obszary moz˙liwego poszerzenia rozwaz˙an´.
W pracy przeplataja˛ sie˛ istotne elementy teorii podatku z szeroko nakres´lonymi aspektami
praktycznymi, co powoduje, z˙e do grona moz˙liwych odbiorco´w ksia˛z˙ki nalez˙a˛ nie tylko pracownicy
naukowi i studenci nauk społecznych, lecz takz˙e osoby zajmuja˛ce sie˛ podatkami w praktyce z˙ycia
gospodarczego – konsultanci, doradcy finansowi i podatkowi. Ksia˛z˙ka Podatki w Unii Europejskiej.
Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys jest opracowaniem wartos´ciowym i potrzebnym
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